







































小泉 亜矢??，河野 美幸?，藤生 徹?














































植松 亜美，新城 翔子，鬼塚 陽子
嶋田 淳子
（群馬大院・保・生体情報検査科学）
シャーガス病を引き起こすTrypanosoma cruziは,世界
中で800万人が感染している.治療薬ベンズニダゾール
(BZL)は,副作用が多く,新規薬剤が望まれている.本研究
では,化合物GTN024の抗原虫効果を評価した.【方
法】 ヒト線維肉腫細胞HT1080に本原虫を感染させ,
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